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Abstract 
 In the Upper North of  Thailand, wheat  (Triticum aestivum) is an alternative crop  for 
additional  income  of  farmer  after  rice  harvest. However, wheat grain  yield  and  quality  are  
still fluctuated  under farmer conditions. Therefore, wheat improvement  is  necessary  for  high  
yield  potential,  resistant  to  major diseases  and  insect pests  with  acceptable grain quality. In 
a growing season of 2007/2008, Samoeng Rice Research Center in cooperation  with  Mae Hong 
Son Rice Research Center evaluated and selected elite wheat lines from CIMMYT  germplasm.  
A result from  wheat observation nursery and  ISWYT Intra station wheat yield trial, revealed 
PMPBWS91273, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, SMGBWS90049, LARTC-W94006, CNO79*2/PRL  
and LARTC-W95204 lines had higher yield than standard varieties, Fang 60 and Samoeng 2. 
Besides, from previous wheat improvement project  since 1981, 4 promising lines, FNBW8310-1-
SMG-1-1-1, FNBW8301-5-5, PMPBWS89248 and PMPBWS89013, with the  yield of 250, 224, 
240 and 229 kilogram per rai , respectively had been obtained where Fang 60 was 235 kilogram 
per rai from farmer yields trial during 1999-2002. In addition, they had agronomic characters and 
harvesting date closed to standard varieties, Fang 60. 
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บทคัดยอ 
 ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ขาวสาลี (Wheat, Triticum aestivum) เปนพืชทางเลือก
หนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกเสริมรายไดหลังการทํานา อยางไรก็ตาม ขาวสาลียังมีความแปรปรวนของ
ผลผลิต และคุณภาพเม่ือปลูกในนาเกษตรกรซ่ึงหมายถึงยังมีความจําเปนดานการพัฒนาพันธุขาวสาลีที่มี
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูงข้ึนกวาเดิม ตานทานตอโรค และแมลงที่สําคัญ ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ที่ปลูกได และมีคุณภาพดีเปนที่ยอมรับของตลาด ในฤดูปลูก ป 2550/51 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง รวมกับ
ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอนไดทําการคัดเลือกเช้ือพันธุจาก CIMMYT โดยการศึกษาพันธุและเปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี  พบวา สายพันธุPMPBWS91273, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, SMGBWS90049, 
LARTC-W94006, CNO79*2/PRL และLARTC-W95204 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวาขาวสาลีพันธุเปรียบเทียบ
มาตรฐานพันธุฝาง 60 และพันธุสะเมิง 2  นอกจากนี้ยังไดสายพันธุดีเดนจากการวิจัยและพัฒนาพันธุต้ังแต
ป 2524 จนถึงปจจุบัน  จํานวน 4 สายพันธุ คือ FNBW8310-1-SMG-1-1-1, FNBW8301-5-5, 
PMPBWS89248 และ PMPBWS89013 ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ียในนาเกษตรกร ระหวางป พ.ศ. 2542-2545 
เทากับ 250, 224, 240 และ 229 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขณะที่พันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุฝาง 60 
ใหผลผลิต 235 กิโลกรัมตอไร สายพันธุเหลานี้มีลักษณะทรงตน และอายุเก็บเกี่ยวใกลเคียงกับพันธุฝาง 60   
คําสําคัญ : ขาวสาลี สายพันธุดีเดน การคัดเลือก  การเปรียบเทยีบผลผลิตภายในสถาน ีผลผลิตสูง 
คุณภาพดี ภาคเหนือตอนบน  
 
คํานํา 
 ขาวสาลี (Triticum aestivum) เปนธัญพืชเมืองหนาวชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกไดในภาคเหนือ
ตอนบน   มีชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม คือต้ังแตปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนธนัวาคม เปนพชืตองการ
น้ํานอย โรคและแมลงศัตรูพืชนอยเม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ การปลูกขาวสาลีในประเทศไทย มีหลักฐาน
ยืนยันวาไดนํามาปลูกคร้ังแรกที่จังหวัดแพร ป พ.ศ. 2477 จากนั้นทําการวิจัยและพัฒนาเร่ือยมาจนไดพันธุ
ขาวสาลีที่สามารถรับรองเปนพันธุสงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 6 พันธุ ไดแก สะเมิง 1 (INIA 66)   สะเมิง 2 
(Sonara 64)  แพร 60 (# 1015) ฝาง 60  (UP 262) อินทรี 1(KUHR # 12) และอินทรี 2 (KUHR # 6) (พัธ
กุล, 2525) แตงานวิจัยขาวสาลีไดหยุดชะงักไปในป พ.ศ. 2545 เนื่องดวยปญหาดานนโยบายและขอจํากัด
ของงบประมาณ ปจจุบันความตองการขาวสาลีในประเทศมีแนวโนมสูงข้ึน ราคานําเขาขาวสาลีมีแนวโนม




แปรปรวนของคุณภาพ แหลงปลูกขาวสาลีในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2551 ที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
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พื้นที่ปลูกทั้งหมด 90 ไร ผลผลิตที่ไดประมาณ 23,500 กิโลกรัม  จําหนายใหกับบริษัทรับซื้อในราคา 25 
บาทตอกิโลกรัมเมล็ดขาวสาลี และอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พื้นที่ปลูกทั้งหมด 20 ไร โดยมีแนวโนมจะ
ขยายพื้นที่ปลูกในปตอไป เกษตรกรผูปลูกขาวสาลีมีการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวสาลี นําผลผลิตทีไ่ดสง
จําหนายในทองถิ่น และโรงงานตางๆ เปนทางเลือกเพื่อเสริมรายไดของเกษตรกรทางหนึ่ง ในการสงเสริม
การปลูกขาวสาลีนั้น ขาวสาลีพันธุสงเสริมมีอยูจํากัด และใหผลผลิตในแปลงเกษตรกรคอนขางตํ่า 
นอกจากนี้ผลผลิตและคุณภาพยังมีความแปรปรวนข้ึนกับสภาพแวดลอมมาก จึงจําเปนจะตองมีการวิจัย






2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
3. ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 
4. วัสดุการเกษตรอ่ืนที่จําเปน เชน ปาย ถุงกระดาษ เปนตน 
กิจกรรมที่ดําเนินการม ี2 กิจกรรมคือ 
1. การศึกษาพนัธุ  
2. การเปรียบเทยีบผลผลิต 
สถานที่ดําเนนิการทดลอง ศูนยวจิัยขาวสะเมิง อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม  ในสภาพไร พื้นที่มีความสูง 800  เมตร 
จากระดับน้าํทะเลปานกลาง และศูนยวิจยัขาวแมฮองสอน อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน  ในสภาพไร พื้นที่มี
ความสูง 560  เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
คุณสมบัติของดินศูนยวิจัยขาวสะเมิง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ความเปนกรด-ดาง 6.2 
อินทรียวัตถุ 2.48 %  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  8 และโปแตสเซียมที่เปนประโยชน 298 ที่ศูนยวิจัยขาว
แมฮองสอน เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ความเปนกรด-ดาง 6.5 อินทรียวัตถุ 2.01 %  ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน 15 และโปแตสเซียมที่เปนประโยชน 91 
กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาพันธุ  
วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete Block  (RCB) จํานวน 2 ซ้ํา ที่มี Systematic check 
ปลูกแบบโรยเปนแถว จํานวน 2 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะระหวางแถว 25 ซม. ปลูกขาวสาลีพันธุฝาง 60 
และพันธุสะเมิง 2 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานสลับทุก 10 สายพันธุใสปุย N2-P2O5-K2O อัตรา 6-6-6 
กก./ไร กอนปลูก และปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กก./ไร หลังปลูกประมาณ 3 สัปดาห ใหน้ําอยาง
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นอย 5 คร้ัง เก็บเกี่ยว 2 แถว ตลอดความยาวแถวที่ปลูก บันทึกขอมูลลักษณะตางๆ ไดแก การแตกกอ 
ความสูง วันออกรวง 50 % วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต การหักลมและปฏิกิริยาตอบสนองตอโรคแมลง เพื่อศึกษา
ลักษณะตางๆ ของพันธุ  แลวคัดเลือกขาวสาลีที่มีลักษณะดี ใหผลผลิตสูงนําไปเปรียบเทียบผลผลิตตอไป   
กิจกรรมที่ 2 การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  จํานวน 2 การทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ปลูกแบบโรยเปน
แถว จํานวน 12 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะระหวางแถว 25 ซม. ใสปุย N2-P2O5-K2O อัตรา 6-6-6 กก./ไร 
กอนปลูก และปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กก./ไร หลังปลูกประมาณ 3 สัปดาห ใหน้าํอยางนอย 5 คร้ัง 
เก็บเกี่ยว 4 แถว 
การบันทึกลักษณะ  เชนเดียวกับการศึกษาพนัธุ ตลอดความยาวแถวที่ปลูก บันทกึขอมูลลักษณะ





 ปลูกขาวสาลีที่ไดรับจากศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ที่ศูนยวิจัย
สะเมิง จํานวน 310 พันธุ/สายพันธุ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ไดคัดเลือกขาวสาลีชนิดใชทําขนมปง
จํานวน  46 สายพันธุ  ขาวสาลีชนิดใชทํามักกะโรนีจํานวน 36 สายพันธุ  และที่ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 
จํานวน 147 พันธุ/สายพันธุ เปนขาวสาลีทําขนมปง จํานวน 96 พันธุ/สายพันธุ ขาวสาลีชนิดใชทํามักกะโรนี 
จํานวน 49 พันธุ/สายพันธุ  เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2550 คัดเลือกขาวสาลีทําขนมปงจาํนวน 18 สายพนัธุ 
ขาวสาลีดูรัม จํานวน 13 สายพันธุ  
การเปรยีบเทียบผลผลิตภายในสถาน ี 
 ประกอบดวย 2 การทดลอง  
การทดลองที ่1  จํานวน 18 พันธุ/สายพันธุ 
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง (Table 1) ผลการทดลองพบวา  
ผลผลิต มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ CMU88-8 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 596 
กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางกับสายพันธุ UBNBWS90017, PMPBWS89013, SW161, SMGBWS85701, 
FNBW8310-SMG-1-1-1, PMPBWS89248, FNBW8112-2-3, LARTC-W95113, SMGBWS92062, 
FNBW8301-5-5  และพนัธุเปรียบเทยีบมาตรฐานพนัธุฝาง 60 และสะเมิง 2 ที่ใหผลผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 
472 – 557  กิโลกรัมตอไร แตใหผลผลิตสูงกวาสายพนัธุ SMGBWS88001, CMU94-9, SW171, LARTC-
W89011 และ LARTC-W95109 ที่ใหผลผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 255- 445 กิโลกรัมตอไร  
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น้ําหนกั 1,000 เมล็ด มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ SMGBWS88011 มีน้ําหนัก
เฉล่ียสูงสุด   56.7 กรัม ไมแตกตางกับสายพนัธุ LARTC-W89011 ทีม่ีน้ําหนักเฉลีย่ 52.7 กรัม แตแตกตาง
กับสายพันธุอ่ืนๆ และมีน้ําหนกั 1,000 เมล็ดมากกวาสายพนัธุ PMPBWS89248 ที่มนี้ําหนัก 1,000 เมล็ด
นอยที่สุดประมาณ 16 กรัม 
จํานวนรวงตอตารางเมตร มคีวามแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ PMPBWS98013 มี
จํานวนรวงตอตารางเมตรมากที่สุด 275 รวง แตไมแตกตางกับสายพันธุCMU88-8, UBNBWS90017, ฝาง 
60, SW161, สะเมิง2, PMPBWS89248, FNBW8112-2-3, SMGBWS92026, FNBW8301-5-5, CMU94-
9 และLARTC-W89011 ซึ่งมีจาํนวนรวงตอตารางเมตรอยูระหวาง  220- 271  รวง  ขาวสาลีสายพนัธุ 
SMGBWS88001 มีจํานวนรวงตอตารางเมตรนอยที่สุด แตไมแตกตางกับสายพนัธุ SW171 ที่มจีํานวนรวง
ตอตารางเมตรเฉล่ีย 188 รวง  
ความสูง มีความแตกตางกนัทางสถิติ สายพนัธุ CMU94-9 มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 96.8 เซนติเมตร 
แตไมแตกตางกับสายพันธุ CMU88-8, UBNBWS90017, ฝาง 60, FNBW8112-2-3 และ 
SMGBWS88001 มีความสูงเฉลี่ยอยูระหวาง 91.7-93.6 เซนติเมตร ขาวสาลีสายพันธุ SW161 มีความสูง
เฉล่ียนอยที่สุด 69.9 เซนติเมตร  
จํานวนวันออกรวง มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ SMGBWS88001 มีจํานวนวัน
ออกดอกนอยที่สุดเฉล่ีย 51 วัน แตไมแตกตางกับสายพนัธุ PMPBWS89013, SMGBWS85701, 
SMGBWS92062 และ FNBW8301-5-5 มีจํานวนวนัออกดอกเฉล่ียอยูระหวาง 52-54 วัน แตแตกตางกับ
พันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานพันธุฝาง 60 ที่มีจํานวนวันออกดอกเฉล่ีย 56 วัน ขาวสาลีสายพนัธุ CMU88-8, 
LARTC-W95113, LARTC-W89011 และ LARTC-W95109  มีอายวุันออกดอกมากที่สุดเฉล่ีย 57 วัน   
ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน (Table 2) ผลการทดลองพบวา 
 ผลผลิตไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ ผลผลิตเฉล่ีย 412 กิโลกรัม/ไร สายพนัธุ PMPBWS89248 
 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 489 กิโลกรัม/ไร แตไมแตกตางกับสายพันธุ SW161, FNBW8301-5-5, 
LARTC-W89011, FNBW8112-2-3, SMGBWS92062, LARTC-W95113, SW171, UBNBWS90017, 
PMPBWS89013, SMGBWS85701, CMU88-8, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, LARTC-W95109 และ 
CMU94-9 และพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุฝาง 60 และสะเมิง 2 ที่ใหผลผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 358 – 
479  กิโลกรัมตอไร แตใหผลผลิตสูงกวาสายพนัธุที่ใหผลผลิตตํ่าทีสุ่ด สายพนัธุ SMGBWS88001 รอยละ 
42 
น้ําหนกั 1,000 เมล็ด ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มีคาเฉลี่ย 41.9 กรัม ขาวสาลีสายพนัธุ 
SMGBWS85701 มีน้ําหนกัเฉลี่ยสูงสุด   46.8 กรัม ไมแตกตางกับสายพนัธุ PMPBWS89248, SW161, 
FNBW8301-5-5, LARTC-W89011, FNBW8112-2-3, SW171, UBNBWS90017, PMPBWS89013, 
CMU88-8, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, LARTC-W95109, CMU94-9, SMGBWS88001, ฝาง 60  และ
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สะเมิง 2 ที่มีน้ําหนักเฉลีย่อยูระหวาง 40.08-45.08 กรัม แตแตกตางกับสายพันธุ SMGBWS92062, 
LARTC-W95113 และ PMPBWS89013 และมีน้าํหนัก 1,000 เมล็ดมากกวาสายพันธุ LARTC-W95113 ที่
มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ดนอยที่สุดประมาณ 9 กรัม 
จํานวนรวงตอตารางเมตร มคีวามแตกตางกันทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ CMU88-8 มีจํานวนรวง
ตอตารางเมตรมากที่สุด 334 รวง แตไมแตกตางกับสายพนัธุ PMPBWS89248, SW161, FNBW8301-5-5, 
FNBW8112-2-3, SMGBWS92062, LARTC-W95113, UBNBWS90017, ฝาง60, PMPBWS89013, 
CMU88-8 และ CMU94-9 ซ่ึงมีจาํนวนรวงตอตารางเมตรอยูระหวาง  266- 329  รวง  ขาวสาลีสายพนัธุ 
SMGBWS88001 มีจํานวนรวงตอตารางเมตรนอยที่สุด แตไมแตกตางกับสายพนัธุ LARTC-W89011, 
SW171, สะเมิง 2, SMGBWS85701, FNBW8310-1-SMG-1-1-1 และ LARTC-W95109 ที่มจีํานวนรวง
ตอตารางเมตรเฉล่ีย 234-247 รวง  
จํานวนเมล็ดตอรวง มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ LARTC-W95113 มีจํานวน
เมล็ดตอรวงมากที่สุด 47 เมล็ด แตไมแตกตางกับสายพันธุ FNBW8112-2-3, PMPBWS89013, LARTC-
W89011, FNBW8310-1-SMG-1-1-1 และ FNBW8301-5-5 มีจาํนวนเมล็ดตอรวงเฉล่ียอยูระหวาง 40-44 
เมล็ด ขาวสาลีสายพนัธุ SW171 มีจํานวนเมล็ดตอรวงเฉล่ียนอยที่สุด 33 เมล็ด  
ความสูง มีความแตกตางกนัทางสถิติ สายพนัธุ CMU94-9 มีความสูงเฉล่ียสูงสุด 100.7 เซนติเมตร 
แตไมแตกตางกับสายพันธุ UBNBWS90017, ฝาง 60, LARTC-W95109, SMGBWS92062, CMU88-8 
และ FNBW8112-2-3 มีความสูงเฉลีย่อยูระหวาง 92.3-95.7 เซนติเมตร ขาวสาลีสายพนัธุ SW161 มีความ
สูงเฉลี่ยนอยทีสุ่ด 51.7 เซนติเมตร 
จํานวนวันออกดอก มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ SMGBWS88001 มีจาํนวน
วันออกดอกนอยที่สุดเฉล่ีย 49 วัน แตไมแตกตางกับสายพนัธุ FNBW8301-5-5 และสะเมิง 2 มีจํานวนวนั
ออกดอกเฉล่ียอยูระหวาง 50-51 วนั แตแตกตางกับพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุฝาง 60 ทีม่ีจํานวนวนั
ออกดอกเฉล่ีย 54 วัน ขาวสาลีสายพนัธุ SMGBWS92062, PMPBWS89013, LARTC-W89011 และ 
SW171 มีอายวัุนออกดอกมากที่สุดเฉล่ีย 55 วัน   
การทดลองที ่2 จํานวน 25 พันธุ/สายพันธุ 
ศูนยวิจยัขาวสะเมิง (Table 3) ผลการทดลองพบวา 
ผลผลิต มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ PMPBWS91273 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 
654 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางกับสายพนัธุ SMGBWS90049, LARTC - W95025, CMU93-2, CMU94 
– 10, LARTC - W91009, LARTC - W94006, CNO79*2/PRL, LARTC - W95204, FNBW8310-1-SMG-
1-1-1, SW105 และ SMGBWS87121  และพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุฝาง 60 และสะเมิง 2 ที่ใหผล
ผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 496 – 583  กโิลกรัมตอไร แตใหผลผลิตสูงกวาและแตกตางทางสถิติกับสายพันธุอ่ืนๆ 
ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยอยูระหวาง 310-480  กิโลกรัมตอไร  
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น้ําหนกั 1,000 เมล็ด มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ PMPBWS98065 มีน้าํหนัก
เฉล่ียสูงสุด 57.3 กรัม แตกตางกับสายพนัธุอ่ืนๆ ที่มนี้าํหนักเฉลีย่อยูระหวาง 38.7-51.3 กรัมและมีน้าํหนัก 
1,000 เมล็ดมากกวาสายพนัธุ SMGBWS87121 ที่มีน้าํหนัก 1,000 เมล็ดนอยที่สุดประมาณ 18.6 กรัม 
จํานวนรวงตอตารางเมตร มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ PMPBWS91273 มี
จํานวนรวงตอตารางเมตรมากที่สุด 291 รวง แตไมแตกตางกับสายพนัธุ SMGBWS87121, CMU94-9, 
LARTC - W91009, CMU88-8, สะเมิง 2, SW105, CMU93-2, LARTC - W95025, SMGBWS90049, 
LARTC - W94006, CNO79*2/PRL และ FNBW8310-1-SMG-1-1-1 ซึ่งมีจํานวนรวงตอตารางเมตรอยู
ระหวาง  235- 283  รวง  ขาวสาลีสายพนัธุ SMGBWS91029 มีจํานวนรวงตอตารางเมตรนอยที่สุด  
ความสูง มีความแตกตางกนัทางสถิติ สายพนัธุ FNBW8303-2 มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 113 
เซนติเมตร แตไมแตกตางกับสายพนัธุ LARTC - W91013, CMU94 - 10 และ SMGBW88003-7-1-1 มี
ความสูงเฉลี่ยอยูระหวาง 104.8-108.5 เซนติเมตร แตแตกตางกับสายพนัธุอ่ืนๆ ขาวสาลีสายพนัธุ SW170 
มีความสูงเฉลีย่นอยที่สุด 78.9 เซนติเมตร 
จํานวนวันออกดอก มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ PMPBWS91256 มีจํานวน
วันออกดอกนอยที่สุดเฉล่ีย 51 วัน แตไมแตกตางกับสายพนัธุ SW170, สะเมิง 2, FNBW8310-1-SMG-1-1-
1 และ SMGBW88003-7-1-1 มีจํานวนวันออกดอกเฉล่ียอยูระหวาง 52-53 วัน แตแตกตางกบัพนัธุ
เปรียบเทยีบมาตรฐานพันธุฝาง 60 ที่มีจาํนวนวันออกดอกเฉล่ีย 55 วัน ขาวสาลีสายพนัธุ CMU94 – 10, 
FNBW8725-1-4-3 และ CMU94-5  มีอายุวนัออกดอกมากที่สุดเฉลี่ยอยูระหวาง 61-63 วัน   
ศูนยวิจยัขาวแมฮองสอน (Table 4) ผลการทดลองพบวา 
ผลผลิต ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ ผลผลิตเฉล่ีย 408 กิโลกรัม/ไร ขาวสาลีสายพันธุ LARTC - 
W94006 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 542 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกับสายพันธุอ่ืนๆ และพันธุเปรียบเทยีบ
มาตรฐานพนัธุฝาง 60 แตแตกตางกับสายพนัธุ CMU94 – 10, SW170 และพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐาน
พันธุสะเมิง 2 ที่ใหผลผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 293-308 กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิตสูงกวาสายพนัธุที่ใหผล
ผลิตตํ่าที่สุด สายพนัธุ SW170 รอยละ 85 
น้ําหนกั 1,000 เมล็ด ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มีคาเฉลี่ย 39.3 กรัม ขาวสาลีสายพนัธุ 
CNO79*2/PRL มีน้าํหนักเฉลี่ยสูงสุด   47.5 กรัม ไมแตกตางกับสายพันธุอ่ืนๆ ที่มนี้ําหนกัเฉลี่ยอยูระหวาง 
37.1-43.4 กรัม แตแตกตางกับสายพันธุ SMGBWS90049, CMU94 - 10CMU94 – 10, CMU93-2, 
SW170, FNBW8725-1-4-3 ฝาง 60 และสะเมิง 2 ที่มนี้ําหนกัเฉล่ียอยูระหวาง 31.8-36.7 กรัม และมี
น้ําหนกั 1,000 เมล็ดมากกวาพันธุสะเมิง 2  ที่มนี้ําหนกั 1,000 เมล็ดนอยที่สุดประมาณ 15.7 กรัม 
จํานวนรวงตอตารางเมตร มคีวามแตกตางกันทางสถิติ ขาวสาลีสายพนัธุ CMU94 - 10 มีจํานวน
รวงตอตารางเมตรมากที่สุด 333 รวง แตไมแตกตางกับสายพันธุ LARTC - W94006, INSEE1, 
SMGBWS90049, LARTC - W95025, LARTC - W95204, LARTC - W91009, SW105, CMU93-2, 
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SMGBWS91029 และฝาง 60ซึ่งมีจํานวนรวงตอตารางเมตรอยูระหวาง  265-328  รวง  ขาวสาลีสายพนัธุ 
FNBW8725-1-4-3 มีจํานวนรวงตอตารางเมตรนอยที่สุด  
จํานวนเมล็ดตอรวง มีความแตกตางกนัทางสถิติ ขาวสาลีสายพันธุ SW105, INSEE1, 
SMGBW88003-7-1-1 และ LARTC-W95204 มีจํานวนเมล็ดตอรวงมากที่สุด 44 เมล็ด แตไมแตกตางกับ
สายพนัธุอ่ืน ไดแก SMGBWS90049, PMPBWS91273, FNBW8303-2  เปนตน และพันธุเปรียบเทียบ
มาตรฐานพนัธุฝาง 60  และสะเมงิ 2  ซึ่งมีจํานวนเมล็ดตอรวงเฉล่ียอยูระหวาง 35-43 เมล็ด ขณะท่ีขาวสาลี
สายพนัธุ SW170 มีจาํนวนเมล็ดตอรวงเฉล่ียนอยที่สุด 31 เมล็ด  
ความสูง มีความแตกตางกนัทางสถิติ สายพนัธุ FNBW8303-2 มีความสูงเฉลีย่สูงสุด 113.3 
เซนติเมตร แตไมแตกตางกบัสายพนัธุ LARTC - W91013 และ PMPBWS91256 มีความสูงเฉลี่ยอยู
ระหวาง 110-111 เซนติเมตร ขาวสาลีสายพนัธุ SW170 และสะเมิง 2 มีความสูงเฉลี่ยนอยทีสุ่ด 79.7 
เซนติเมตร  
จํานวนวันออกดอก ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มคีาเฉลี่ย 55 วัน ขาวสาลีสายพนัธุ SW105 
และพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานสะเมิง 2 มีจํานวนวนัออกดอกนอยทีสุ่ดเฉล่ีย 53 วัน แตไมแตกตางกับทุก
สายพนัธุ และพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานพันธุฝาง 60 ขาวสาลีสายพันธุ LARTC - W91013 และ CMU94 
– 10 มีอายวุันออกดอกมากที่สุดเฉล่ียอยูระหวาง 57 วัน   
 
สรุปผลการทดลอง 
สําหรับผลวิจยัและพัฒนาพันธุขาวสาลี ต้ังแตป พ.ศ.2524 จนถึงปจจุบัน ไดขาวสาลีสายพนัธุดีมี
ความสูง และอายุเก็บเกี่ยวใกลเคียงกับพนัธุฝาง 60  จาํนวน 4 สายพันธุ (Table 5)  ไดแก 
1. FNBW8310-1-SMG-1-1-1  เปนขาวสาลีที่ไดจากการปรับปรุงพันธุภายในประเทศจากการผสม
พันธุระหวางขาวสาลีสายพนัธุ FNBWS#27 กับ FNBWS#1510    โดย ดร.พัธกลุ จันทนมัฏฐะ ที่สถานี
ทดลองพชืสวนฝางในป พ.ศ. 2526  นาํมาคัดเลือกขาวสาลีลูกผสมชั่วที ่ 3-6 ทีส่ถานทีดลองขาวไรและ
ธัญพืชเมืองหนาวสะเมิงต้ังแตป พ.ศ. 2529  จนไดขาวสาลีสายพันธุ FNBW8310-1-SMG-1-1-1 และ
นําเขาข้ันตอนการศึกษาพนัธุขาวสาลีในป พ.ศ. 2533-2537 การเปรียบเทยีบผลผลิตขาวสาลีภายในสถานี
ในป พ.ศ. 2538-2539  การเปรียบเทยีบผลผลิตขาวสาลีระหวางสถานีในป พ.ศ. 2540-2542  และการ
เปรียบเทยีบผลผลิตขาวสาลีในแปลงเกษตรกรในป พ.ศ.2543-2546 ซึ่งขาวสาลีสายพนัธุนี้มแีนวโนมให
ผลผลิตเฉล่ียสูงกวาขาวสาลีพันธุฝาง 60 โดยมีแนวโนมใหผลผลิตเฉล่ีย 207, 302, 270 และ 222 กิโลกรัม/ไร 
ตามลําดับ   
           2. FNBW8301-5-5 เปนขาวสาลีที่ไดจากการปรับปรุงพันธุ จนไดสายพันธุที่เขาดําเนินการ




3. PMPBWS89248 เปนขาวสาลีที่ไดจากการคัดเลือกจาก CIMMYT materials จนไดสายพันธุที่
เขาดําเนินการเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรป พ.ศ. 2542-2545 ใหผลผลิตเฉล่ีย 202, 275, 237 และ 
245 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ  
4. PMPBWS89013 เปนขาวสาลีที่ไดจากการคัดเลือกจาก CIMMYT materials จนไดสายพันธุที่
เขาดําเนินการเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรป พ.ศ. 2542-2545 ใหผลผลิตเฉล่ีย 160, 264, 266 และ 
224 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ ในขณะที่ชวงระยะเวลา 4 ปเชนเดียวกัน ขาวสาลีพันธุฝาง 60 ใหผลผลิตเฉล่ีย 
189, 265, 238 และ 248 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ  
นอกจากงานวิจัยและพัฒนาขาวสาลีแลว ไดดําเนินการวจิัยและพัฒนาธัญพืชเมืองหนาวอ่ืน ไดแก 
การคัดเลือกพนัธุขาวบารเลย และทริติเคลี 
ป พ.ศ. 2551 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง และศูนยวิจัยขาวแมฮองสอนไดคัดเลือกพันธุขาวสาลีที่ไดรับ
จากศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ไดสายพันธุขาวสาลีชนิดใชทําขนมปง 
จํานวน  64 สายพันธุ  ขาวสาลีชนิดใชทํามักกะโรนี จํานวน 49 สายพันธุ  ไปศึกษาพันธุข้ันสูง และ
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีในฤดูปลูกปตอไป 
การปรับปรุงพันธุขาวสาลีในข้ันตอนการเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  มีขาวสาลีหลายสาย
พันธุมีแนวโนมใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวาขาวสาลีพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุฝาง 60 และพันธุสะเมงิ 2 ทัง้
ที่ศูนยวิจัย ขาวสะเมิงและศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน ไดแก PMPBWS91273, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, 
SMGBWS90049, LARTC-W94006, CNO79*2/PRL และ LARTC-W95204 จะไดนําขาวสาลีสายพันธุ
เหลานี้เขาทดสอบการเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี การทดสอบเสถียรภาพ และการทดสอบพันธุใน
แปลงเกษตรกร เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่หลากหลายในแตละพื้นที่  ตลอดจนศึกษา
คุณภาพและการพักตัวของเมล็ดพันธุ  คุณภาพทางเคมีและการแปรรูปตอไป  
 
เอกสารอางอิง 
พัธกุล จันทนมัฏฐะ. 2525. ขาวสาลี. กองการขาว. กรมวิชาการเกษตร. 










Table 1  Grain Yield of 18 elite lines in Wheat Yield Trial in dry season 2007  
             at Samoeng Rice Research Center  
No. Designation Rank Yield Heading Plant Height No. of panicle/m2 
1,000 seed 
weight 
      (kg./rai) (day) (cm.) (panicle) (g.) 
1 PMPBWS89013 4 527 abc 54 abc 90.0 fg 275 a 43.3 efg 
2 SMGBWS88001 14 445 bcd 51 a 93.6 gh 186 c 56.7 a 
3 CMU88-8 1 596 a 57 cd 95.8 h 271 a 42.7 fg 
4 FANG60 3 543 abc 56 bcd 91.9 gh 234 abc 42.0 g 
5 FNBW8301-5-5 13 472 a-d 52 ab 78.0 b 226 abc 42.0 g 
6 SW171 16 412 cd 59 d 79.0 b 189 c 48 b-e 
7 LARTC - W89011 17 380 d 57 cd 81.6 bcd 220 abc 52.7 ab 
8 UBNBWS90017 2 557 ab 55 bcd 91.7 gh 259 ab 42.7 fg 
9 FNBW8310-1-SMG-1-1-1 8 509 a-d 55 bcd 86.0 def 206 bc 47.3 c-f 
10 SMG2 6 519 abc 55 abc 79.6 bc 257 ab 44.0 d-g 
11 PMPBWS89248 9 509 a-d 56 bcd 89.2 efg 236 abc 40.7 g 
12 LARTC - W95113 11 495 a-d 57 cd 85.7 def 206 bc 48.0 b-e 
13 SMGBWS85701 7 510 a-d 54 abc 84.3 cde 205 bc 48.7 bcd 
14 CMU94-9 15 418 cd 56 bcd 96.8 h 223 abc 49.3 bc 
15 SW161 5 521 abc 55 bcd 69.9 a 252 ab 44.0 efg 
16 LARTC - W95109 18 255 e 57 cd 86.1 def 205 bc 50.0 bc 
17 SMGBWS92062 12 486 a-d 53 ab 90.0 fg 226 abc 44.0 efg 
18 FNBW8112-2-3 10 501 a-d 56 bcd 92.1 gh 241 abc 42.0 g 
 Mean  481 55 86.7 229 46.3 
 F-test  ** * ** * ** 
 CV (%)  14.5 3.8 3.2 12.6 5.6 
 







Table 2  Grain Yield of 18 elite lines in Wheat Yield Trial in dry season 2007  
              at Mae Hong Son Rice Research Center 
 
No. Designation Rank Yield Heading Plant Height No. of panicle/m2 Grain/ 
1,000 seed 
weight 
      (kg./rai) (day) (cm.) (panicle) spike   (g.) 
1 PMPBWS89013 12 396 ab 55 e 86.0 bcd 299 a-d 42 abc 39.6 
2 SMGBWS88001 18 344 b 49 a 91.3 cde 180 e 35 cd 45.0 
3 CMU88-8 14 394 ab 54 cde 93.0 def 334 a 39 bcd 40.4 
4 FANG60 11 396 ab 54 cde 95.7 ef 328.7 a 39 bcd 44.1 
5 FNBW8301-5-5 3 469 ab 50 ab 80.0 ab 282 a-d 40 a-d 42.6 
6 SW171 8 406 ab 55 e 82.7 b 247 b-e 33 d 40.1 
7 LARTC - W89011 4 466 ab 55 e 83.3 bc 235 cde 41 abc 41.3 
8 UBNBWS90017 10 397 ab 54 de 93.7 def 296 a-d 38 bcd 40.9 
9 FNBW8310-1-SMG-1-1-1 15 383 ab 52 bcd 83.3 bc 234 de 41 a-d 44.6 
10 SMG2 9 399 ab 51 ab 82.0 b 234 de 38 bcd 43.9 
11 PMPBWS89248 1 489 a 54 cde 91.3 cde 318 ab 38 bcd 41.4 
12 LARTC - W95113 7 411 ab 54 cde 85.0 bcd 266 a-d 47 a 37.8 
13 SMGBWS85701 13 395 ab 53 cde 88.7 b-e 242 b-e 37 bcd 46.8 
14 CMU94-9 17 358 ab 52 bc 100.7 f 269 a-d 37 bcd 45.1 
15 SW161 2 479 ab 52 bc 73.0 a 278 a-d 37 bcd 40.6 
16 LARTC - W95109 16 367 ab 55 de 93.0 def 236 cde 38 bcd 40.1 
17 SMGBWS92062 6 417 ab 55 e 93.0 def 313 abc 37 bcd 38.7 
18 FNBW8112-2-3 5 442 ab 54 cde 92.3 def 309 a-d 44 ab 42.1 
 Mean  412 53 88.2 272 39 41.9 
 F-test  ns ** ** ** * ns 










Table 3  Grain Yield of 25 elite lines in Wheat Yield Trial in dry season 2007 at Samoaeng Rice Research Center 
No. Designation Rank Yield Heading Plant Height No. of panicle/m2 
1,000 seed 
weight 
   (kg./rai) (day) (cm.) (panicle) (g.) 
1 SW105 11 515 a-d 56 cd 95.5 c-f 266 a-f 42.7 fg 
2 SMGBWS90049 2 583 ab 55 cd 97.5 c-g 259 a-g 42.7 fg 
3 LARTC - W94006 7 538 a-d 54 bc 93.3 b-e 248 a-h 42.7 fg 
4 CMU94 - 10 5 547 abc 61 e 106.6 ghi 276 abc 42.7 fg 
5 PMPBWS91273 1 654 a 55 cd 101.1 d-h 291 a 43.3 efg 
6 INSEE1 17 461 b-f 56 cd 92.2 bcd 218 d-i 46.7 c-f 
7 CMU93-2 4 566 ab 57 d 80.2 a 265 a-f 46.0 def 
8 LARTC - W95025 3 566 ab 56 cd 96.4 c-g 263 a-f 41.3 gh 
9 SMGBWS90702 20 424 b-f 56 cd 84.3 ab 234 b-h 49.3 bcd 
10 FNBW8303-2 16 470 b-f 57 d 113.0 i 201 hi 50.7 bc 
11 SMGBWS91029 24 354 ef 55 cd 83.4 ab 172 i 47.3 b-e 
12 SMG2 13 499 a-e 52 ab 81.2 a 271 a-e 40.0 h 
13 SMGBWS87121 14 496 a-e 57 d 87.9 abc 283 ab 38.7 h 
14 SMGBW88003-7-1-1 15 480 b-e 53 ab 104.8 f-i 221 c-i 42.7 fg 
15 CMU94-5 22 388 c-f 63 f 96.7 c-g 222 c-i 44.7 efg 
16 CNO79*2/PRL 8 536 a-d 55 cd 94.8 c-f 245 a-h 41.3 gh 
17 LARTC - W91009 6 543 abc 56 cd 94.9 c-f 273 a-d 46 def 
18 SW170 21 390 c-f 52 a 78.93 a 233 b-h 42.7 fg 
19 FNBW8725-1-4-3 19 426 b-f 61 e 96 c-f 206 ghi 50 bcd 
20 FANG60 12 501 a-e 55 cd 96.7 c-g 215 e-i 43.3 efg 
21 LARTC - W91013 25 310 f 55 cd 108.5 hi 218 d-i 50.7 bc 
22 PMPBWS98065 18 436 b-f 57 d 101.37 d-h 210 f-i 57.3 a 
23 PMPBWS91256 23 373 def 51 a 103.2 e-h 204 ghi 50 bcd 
24 LARTC - W95204 9 531 a-d 55 cd 92.87 b-e 221 c-i 51.3 b 
25 FNBW8310-1-SMG-1-1-1 10 530 a-d 52 ab 84.37 ab 235 a-h 44.7 efg 
 Mean  485 55.5 94.6 238 45.8 
 F-test  ** ** ** ** ** 




Table 4 Grain Yield of 25 elite lines in Wheat Yield Trial in dry season 2007 at Mae Hong Son Rice Research Center 
No. Designation Rank Yield Heading Plant Height No. of panicle/m2 Grain/ 1,000 seed weight 
      (kg./rai) (day) (cm.) (panicle) spike   (g.) 
1 SW105 19 354  53  94.3 b-f 270 a-e 44 a 37.1  
2 SMGBWS90049 6 459  54  96.7 c-f 314 a-d 43 ab 36.7  
3 LARTC - W94006 1 542  55  89.3 bcd 328 ab 37 abc 40.0  
4 CMU94 - 10 23 308  57  97 c-f 333 a 38 abc 36.6  
5 PMPBWS91273 8 447  56  98 def 242 def 43 ab 42.4  
6 INSEE1 10 430  54  99.3 ef 324 abc 44 a 43.4  
7 CMU93-2 17 394  55  80.3 a 265. a-e 41 ab 34.7  
8 LARTC - W95025 15 410  56  89.7 b-e 30 a-d 40 ab 43.4  
9 SMGBWS90702 2 515  55  84.7 ab 248 c-f 35 abc 42.0  
10 FNBW8303-2 14 410  55  113.3 h 241 def 43 ab 40.1  
11 SMGBWS91029 7 448  54  87.7 abc 265 a-e 38 abc 39.4  
12 SMG2 24 296  53  79.7 a 236 def 43 ab 31.8 
13 SMGBWS87121 16 409  54  80 a 252 b-f 35 bc 38.2  
14 SMGBW88003-7-1-1 12 419  54  102.7 fg 239 def 44 ab 39.9  
15 CMU94-5 9 442  55  87.7 abc 250 b-f 36 abc 41.8  
16 CNO79*2/PRL 4 474  54  91.3 b-e 238 def 36 abc 47.5  
17 LARTC - W91009 11 427  56  93.7 b-f 275 a-e 41 ab 43.4  
18 SW170 25 293  55  79.7 a 250 b-f 31 c 33.1  
19 FNBW8725-1-4-3 20 338  55  91.3 b-e 177 f 40 ab 32.0  
20 FANG60 13 414  56  93.3 b-f 265 a-e 41 ab 35.8  
21 LARTC - W91013 18 361  57  111 gh 208 ef 39 ab 40.4  
22 PMPBWS98065 21 332  56  98.3 def 234 def 37 abc 42.2  
23 PMPBWS91256 22 325  55  110 gh 251 b-f 36 abc 40.0  
24 LARTC - W95204 3 479  54  90.7b-e 299 a-d 44 a 37.7  
25 FNBW8310-1-SMG-1-1-1 5 465  54  90 b-e 242 def 43 ab 42.6  
 Mean  408 55 93.2 262 40 39.3 
 F-test  ns ns ** ** * ns 
 CV (%)  27.4 4.5 5.4 15.5 11.3 13.5 
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Table 5  Grain Yield of 4 promising lines in Wheat Farmer Yield Trials grown in dry season 1999-2002  
              at Chiang Mai, Chia Rai, Lamphun and Mae Hong Son Province   
No. Promising Lines    Yield (kg./rai)1   
    1999 2000 2001 2002 Average 
1 FNBW8310-1-SMG-1-1-1 207 302 270 222 250 
2 FNBW8301-5-5 202 216 251 227 224 
3 PMPBWS89248 202 275 237 245 240 
4 PMPBWS89013 160 264 266 224 229 
5 FANG 60 (CK) 189 265 238 248 235 
 
 
        
   (a)       (b) 
        
   (c)       (d) 
   Fig. 1  Plant type and panicle of FNBW8310-1-SMG-1-1-1 (a) FNBW8301-5-5 (b) PMPBWS89248 
              (c) and PMPBWS89013 (d) 
